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1 Reprenant la tradition de la géographie militaire initiée après la seconde Guerre mondiale
par le général Razmārā (Farhang-e joġrāfiyā’ī-e Īrān, čāpḫāne arteš, Tehrān, 1328/1949), le
général Pāsdār Yaḥyā Ṣafavī publie une géographie militaire de l’Iran en quatre volumes
qui constituent un ouvrage de base pour la connaissance du territoire iranien dans sa
complexité. Vol. 1. Šomāl-e ġarbī va ġarb-e kešvar [Nord ouest et ouest du pays] 1383/2005 ;
vol. 2. Šomāl va šomâl-e šarq-e kešvar [Nord et nord-est du pays], 1385/2006 ; vol. 3. Jonūb va
jonūb-e šarq-e kešvar [Sud et sud est du pays] 1380/2002 ; vol. 4. Ostān-hā-ye markazī-e kešvar
[Les provinces centrales du pays], 1382-2004.
2 L’analyse porte sur une présentation de l’ensemble des facteurs humains (démographie,
culture, économie, villes campagnes, transports...) et physiques, de leur inter-relation,
dans une perspective de sécurité et de défense du territoire. Chaque volume comprend
des analyses globales sur la géographie de la région dans une perspective de défense, puis
une présentation analytique de chacune des provinces composant la zone étudiée, mais
en  restant  souvent  à  un  niveau  général  d’information.  Cependant  la  très  riche
information cartographique pour chaque province (topographie rivières, villes, routes)
constitue  un  apport  précieux  pour  la  connaissance  du  pays.  Pour  les  provinces
frontalières une analyse des pays frontaliers est également faite. On regrettera que cet
ensemble  d’ouvrages  analytiques  très  informatifs,  ne  consacre  pas  plus  de  place  aux
problématiques économiques (On est  surpris de ne pas voir une carte des ressources
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pétrolières ou industrielles), à la géopolitique ou à une analyse fondée sur les nombreuses
données statistiques disponibles.
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